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U ç sene kadar oluyor, Abidin Dino İstanbul lima­nından hareket eden bir vapurla Odesaya, 
oradan da Leningrada gidiyordu.
Abidin Dino. Kroki.
Abidin Dino, “ Ankara, Türkiyenin Kalbidir „ 
isimli filmin rejisörü Yutkeviç ile tanışmıştı. İstan- 
bula, bu film için vesikalar toplamak ve aynı za­
manda Türkiye Cumhuriyetinin onuncu yılı müna­
sebetle yapılan şenlikleri tesbit etmek için gelmiş, 
bütün memleketi de gezmiş olan Yutkeviç, Abidin 
Dino’nun resimlerini görünce onları pek beğenmişti. 
Bir çok kimseler bu takdiri, her hangi bir ressama 
karşı gösterilen bir nezaket eseri olarak telâkki 
etmişlerdi. Fakat Abidin Dino’nun kabiliyet ve kıy­
metini bilen arkadaşları, bu takdiri Yutkeviç lehine 
tefsir i ettiler, onun, resim hususünda büyük bir vu­
kufa sahip olduğunu anladılar. Filhakika, biraz 
sonra, Yutkeviç’in vaktile ressam olduğunu, bilahara 
sinema alemine girerek kısa bir zamanda meşhur 
bir rejisör olduğunu öğrendik.
Yutkeviç Türkiyede işini bitirdi, Leningrad’a 
döndü. Orada boş durmamıştı. Abidin Dino’nun bü­
yük sanat kabiliyetinin inkişaf edebileceğine kani 
olmuştu. Onun hesabına faaliyete geçmiş ve Abidin 
Dino’nun, Sovyet Rusya sinema sanayiinde çalışa­
bilmesini temin için giriştiği teşebbüsler müsbet ne 
tice vermişti. İşte Abidin Dino böylece, bizlerden 
ayrılmış oluyordu.
Abidin Dino az konuşup çok resim yapan bir 
arkadaştı. Leningrada gittiğini kısa bir telgrafla 
öğrendik ve bu üç senelik ayrılık esnasında, kendi­
sinden yıl başlarında birer telgraf alabildik. Bir 
defasında da ben ondan şöyle bir telgraf almıştım :
“ Beyaz bir gece geçiriyor, zenci bir kadınla 
evleniyorum. „
Telgrafı alınca düşündüm. Bu ne demekti? Son­
ra anladım Abidin Dino “ surréaliste „ idi. Her 
halde, uykusuz bir gece geçirmiş ve . . .  . Fakat 
burada niçin alelâde fanilere izahat vereyim, bu 
telgrafın manasını Abidin Dino’yu ve “ surréalis­
me ,,i tadanlar anlarlar. Ona şöyle bir cevap verdim:
“ Karanlık geceler geçir ve beyaz bir kadınla 
evlen. „
O günden sonra az konuşan ve çok resim ya­
pan arkadaşla telgraflaşmak dahi kabil olamamıştı. 
Onu değii, orada ne yaptığını merak ediyordum. 
Nihayet, bundan iki üç ay evvel Sovyet Rusya’ya 
giden sporculardan biri, Abidin Dino’yu Odesa’da 
görmüş, bana haber getirdi. Abidin, bir heyet ile, 
büyük bir film yapmak üzere Odesa civarına gel­
miş.. Abidin Dino bu filmin mücessem dekorlarını 
yapıyormuş, sporcu arkadaş vasıtasile, bana yaptığı 
dekorlardan bir kaçının resimlerini göndermiş. Bu 
dekorların ikisini ve Abidin’in bir iki eserini oku­
yucularıma gösteriyorum.
Abidin, Acem minyatürcülerini kıskandıracak 
kadar ince bir fırça ile, yüzlerce, belki binlerce küçük 
resim çizmiştir. Abidin’in sanat şahsiyetinde eksik ta­
raflar görenler bile, bu krokilerin büyük bir muhay­
yele ve harikulade bir el itimadı mahsulü olduğunu
teslim ederler. Abidin’ in eli, • bir 
çok resimlerinde ve hatta dekor­
larında bile tekrar ettiği meşhur 
eli, fırçayı ve kalemi kâğıda do 
kundurur ve hiç kalkmadan, 
tıpkı hızlı giden trenin ray üs­
tündeki salabeti gibi, resmi biti­
rir. Bu hız, bu emniyet ve bu 
ustalık „ özü, içi, manası ve ru­
hu olan eserler çıkarmak tezadını 
gösteriyor. Abidin’in bazı resim­
leri, rüya içinde yapılan gayri iradi hareketler 
gibi esrarlı ve gariptir. Arthur Rimbaud’yu veya
Lautreamont’u okuyanlar, Abi- 
din’de onların bir aksini bulabilir­
ler.
Hiç kimsenin talebesi, hiç bir 
mektebin saliki, hiç bir ceryanın 
mümessili olmayan Abidin, yeni 
türk , sanatinde, arkadaşlarından 
çok bariz farklarla ayrılan bir 
şahsiyet taşımaktadır. Onun, ec­
nebi bir memlekette türk sanatini 
parlak bir şekilde temsil etmesi 
düşüncesi, bizlerden uzak kalışını unutturacak kâfi 
bir sebep midir ?
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